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บทคดัย่อ 
การศกึษาวจิยั เรื่อง การพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู้ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญา 
ตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในครัง้นี้ มีวตัถุประสงค์ดงันี้ 1) พฒันาเว็บแอปพลเิคชนัวดีิทศัน์ปฏิสมัพนัธ์เพื่อ 
การเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2) เพื่อศกึษาผลการใชง้านเวบ็แอปพลเิคชนั 
วดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยั 1) ครูผูส้อนและผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาจ านวน 10 คน 2) นิสติระดบัปรญิญาตรจี านวน 1 หอ้งเรยีน 
จ านวน 32 คน วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า 
1) ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวีดิทัศน์ปฏิสมัพันธ์เพื่อการเรียนรู้ พบว่า เว็บแอปพลิเคชันวีดิทัศน์
ปฏสิมัพนัธ ์ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ส่วนของผูส้อนทีเ่ป็นหน้าจอส าหรบัใหค้รสูรา้งวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธ ์และส่วน
ของผู้เรยีนเป็นหน้าจอที่ผูเ้รยีนเรยีนรูเ้นื้อหา โดยผลการประเมนิคุณภาพ พบว่าดา้นการใช้งานมคี่าความสอดคล้อง
เท่ากบั 1.00 ดา้นเนื้อหามคี่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67-1.00 และ ดา้นการมปีฏสิมัพนัธม์คี่าความสอดคลอ้งที ่0.67-
1.00 
2) ผลการใชง้านเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู้ ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของครูทีม่ ี
ต่อเว็บแอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏิสมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู้ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
พบว่า เวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู้ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด ( x = 4.57, SD = 0.56) จากการประเมนิจงึสรุปได้ว่า เว็บแอปพลเิคชนัวดีทิศัน์
ปฏสิมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู้ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการ
เรยีนรู ้สามารถแบ่งเบาภาระของครูผูส้อนในการเตรยีมเน้ือหาไดม้ากทีสุ่ด และสามารถน าไปใชเ้ป็นรปูแบบการเรยีนรู้
ไดจ้รงิ ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของนิสติทีม่ตี่อเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธ์ ฯ พบว่า นิสติมคีวามคดิเหน็
หลงัใช้เว็บแอปพลิเคชนัวีดิทัศน์ปฏิสมัพันธ์ ฯ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( x = 4.51, SD = 0.56) และผลการ
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ประเมนิผลงานของนิสติหลงัจากการใชง้านเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏิสมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู้ ประเมนิโดยครูผูส้อน 
พบว่า ผลงานนิสิตอยู่ในระดบัดทีี่สุด โดยค่าคะแนนเท่ากบัร้อยละ 46.57 คะแนน สรุปได้เว็บแอปพลเิคชนัวดีทิศัน์
ปฏสิมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู้ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ สามารถน าไปใชเ้ป็นรูปแบบ
การเรยีนรูไ้ดจ้รงิ 
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Abstract 
This research study focused on the development of VDO interaction with web applications for 
learning among undergraduate students at Srinakharinwirot University and had the following objectives; (1) 
development of web applications and video interaction for learning. For undergraduate students at 
Srinakharinwirot University, ( 2 )  to study the results of the web applications, video applications and 
interactions for learning among undergraduate students at Srinakharinwirot University.  The sample group 
used in the research; (1) ten teachers and educational technology experts, (2) There were thirty-two 
undergraduate students, who were analyzed in terms of mean and standard deviation. The results found that: 
1) the results of the expert opinion collection were used to calculate an IOC value using the  
consistency index (Index of Item Congruence) of experts to calculate the consistency index and selected the 
consistency index from 0.5 and up It was found that the consistency value was 0.67 - 1.00, indicating that the 
web application evaluation form, video application for learning could be used;  
2) the results of the opinions of teachers on web applications and video interaction for learning  
among undergraduate students at Srinakharinwirot University found that web applications and video 
interactions for learning among undergraduate students at Srinakharinwirot University with a highest level of 
opinion ( x = 4.57, SD = 0.56) Based on the assessment, it could be concluded that Web applications and 
video interactions for learning among undergraduate students at Srinakharinwirot University as follows (1) to 
help increase learning efficiency, (2) to ease the burden of teachers in preparing the content as much as 
possible, and can be used as a true learning style; The results of the analysis of the opinions of students on 
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web applications and video interaction for learning among undergraduate students in Srinakharinwirot 
University found that the Web applications and video interactions for learning among undergraduate students 
at Srinakharinwirot University. There were opinions at the highest level ( x = 4.51, SD = 0.56). The results of 
student performance evaluation after using the web application, video interaction for learning For 
undergraduate students at Srinakharinwirot University. The evaluation of the teachers found that Web 
applications and video interactions for learning among undergraduate students at Srinakharinwirot University 
at the best level with a score of forty six dot five seven percent summary of web applications and video 
interactions for learning among undergraduate students at Srinakharinwirot University can be used as a true 
learning style. 
 
Keywords : Web application development, Web application, Video interactive
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บทน า 
 เมื่อโลกเกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เราจงึไม่อาจปฏิเสธได้ เลยว่าโลกในยุคปัจจุบันนี้ 
เทคโนโลยไีดม้กีารพฒันามากขึน้และยงัมบีทบาททีส่ าคญัต่อการด าเนินชวีติในหลากหลายดา้น ทัง้นี้กเ็พื่ออ านวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ประหยดั และสะดวกสบาย ลดอุปสรรคเกี่ยวกับระยะทางทัง้
ภายในประเทศ และต่างประเทศ ลดต้นทุนการผลติ ท าใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัในสงัคม และเกดิการกระจายโอกาสใน
ดา้นต่าง ๆ มากมาย ช่วยในการจดัการระบบขา่วสารทีม่จี านวนมหาศาลใหเ้ขา้ถงึไดอ้ย่างง่ายดาย รวมทัง้ยงัเป็นแหล่ง
ความบนัเทงิใหก้บัผูใ้ชง้านไดผ้่อนคลายหลงัจากการท างานทีเ่หนื่อยลา้ โดยใชง้านผ่านอุปกรณ์ทีก่ล่าวไดว้่าเป็นปัจจยัที่
ส าคญัในการด ารงชวีติของมนุษยใ์นปัจจุบนักว็่าได ้นัน่กค็อื โทรศพัทม์อืถอื Smart Phone , Tablet , Computer ฯลฯ 
การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาในเรื่องของการศึกษาของประเทศ เป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มี
ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยเีป็นส าคญั ดงันัน้รปูแบบการเรยีนการสอนจงึปรบัเปลี่ยนและไดน้ าเทคโนโลยตี่าง 
ๆ เข้ามาบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายที่รฐับาลได้ให้ความส าคญัและส่งผลต่อการหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหา
ทางดา้นการศกึษา เน่ืองจากการศกึษามส่ีวนท าใหป้ระเทศมกีารพฒันาอย่างมนีัยยะส าคญัในขณะทีส่งัคมโลกในปัจจบุนั
นัน้ยกใหก้ารศกึษาเป็นตวัก าหนดความอยู่รอดของประเทศ ส่งผลใหน้านาประเทศมกีารขยบัตวัทางดา้นการศกึษามาก
ยิง่ขึน้ บวกกบัภาวะของการแขง่ขนัในดา้นต่าง ๆ ทีส่งูขึน้อย่างต่อเนื่องและไม่มทีีส่ิน้สุด 
 Thailand 4.0 เป็นวสิยัทศัน์เชงินโยบายทีเ่ปลี่ยนเศรษฐกจิแบบเดมิไปสู่เศรษฐกจิที่ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 
“ประเทศไทย 4.0” ใหเ้ป็นเศรษฐกจิใหม่ (New Engines of Growth) มรีายไดส้งู โดยวาง เป้าหมายใหเ้กดิภายใน 5-6 ปี
นี้  คล้าย ๆ กบัการวางภาพในอนาคต ทางเศรษฐกิจที่ชดัเจนของประเทศ ทีพ่ฒันา เช่น สหรฐัอเมรกิา “A Nation of 
Makers”  องักฤษ “Design of Innovation” อนิเดยี “Made in India” หรอื ประเทศเกาหลใีต ้ทีว่างโมเดล เศรษฐกจิ  
ในชื่อ “Creative Economy” Thailand 4.0 เป็น วิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่
ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม  โดยเปลีย่นจากการผลกัดนัสนิคา้โภคภณัฑไ์ปสู่สนิคา้เชงินวตักรรม เปลีย่นจากการขบัเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยแีละความคดิสรา้งสรรค์ เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลติสนิคา้ไปสู่การเน้นภาคบรกิารมากขึน้ (สุดปฐพ ีเวยีงส.ี (2559). ประเทศไทย 4.0 โมเดลพฒันาเศรษฐกจิใหม่) 
กล่าวโดยสรุป คือ จากการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยตัง้แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั จะสามารถเห็นได้ว่า
เทคโนโลยสีารสนเทศ และคอมพวิเตอร ์เขา้มามบีทบาทในการด ารงชวีติของมนุษยม์ากขึน้ รวมไปถึงการน าแอปพลเิค
ชนั และ เว็บแอปพลเิคชนั เขา้มาใช้ร่วมกบัการจดัการเรยีนการสอน ซึ่งกล่าวไดว้่าการศกึษามคีวามส าคญัเป็นอย่าง
มากในการพฒันาและขบัเคลื่อนประเทศ ใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าทดัเทยีมนานาประเทศเป็นการเขา้สู่ยุคแห่งเทคโนโลยี
สมยัใหม่อย่างแท้จรงิและแนวโน้มในอนาคตเทคโนโลยสีารสนเทศจะมีบทบาทส าคญัและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นการจดัการศกึษา 
การจดัการศกึษาของประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญัต่อการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษาอย่างมากโดยไดก้ าหนด
ไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ : 2544) หมวด 9 ว่าด้วย
เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา ก าหนดใหร้ฐัต้องรบัผดิชอบในการสนับสนุนใหม้กีารผลติและพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 
รวมไปถึงการพฒันาบุคคลากรที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนสนับสนุนด้านอื่น ๆ ยิง่ไปกว่านัน้ รฐัยงัได้ก าหนดแผนนโยบาย
ระดบัชาตขิึน้อกีหลายฉบบัเพื่อเป็นการก าหนดทศิทางและผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ี
เราจะเหน็ไดว้่าในปัจจุบนัการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษามหีลากหลายรูปแบบ และรปูแบบทีน่ิยมน ามาใชก้นั
อย่างแพร่หลาย ซึง่กล่าวไดว้่าเป็นรปูแบบทีใ่นปัจจุบนัมคีวามนิยมและมแีนวโน้มจะถูกน ามาใชม้ากขึน้ในอนาคต ไดแ้ก่  
วดีทิศัน์ และ แอปพลิเคชนั ที่มกีารน าเสนอเนื้อหาความรู้ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น Khan Academy , 
Coursera , Mooc เป็นต้น เนื่องจากการใช้วีดิทศัน์ในการจัดการเรียนการสอน สามารถถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ได้
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ละเอยีดและเขา้ใจกว่าภาพถ่ายช่วยให้ผู้เรยีนเขา้ถึงองค์ความรูท้ี่ผูส้อนไดถ้่ายทอดออกมาในเนื้อหาของวดีโีอมคีวาม
น่าสนใจดงึดดูใหผู้เ้รยีนมอีารมณ์ร่วมกบัเนื้อหาของวดีทิศัน์  
การใชว้ดีทิศัน์ในการเรยีนการสอนทีผ่่านมามขีอ้จ ากดัในเรื่องของระยะเวลา การน าเสนอ และการมปีฏสิมัพนัธ์
ในการเรยีน จงึไดม้กีารออกแบบเนื้อหาและรปูแบบการน าเสนอต่าง ๆ ทีต่อบสนองต่อการเรยีนรู ้แต่ก็ยงัประสบปัญหา
ในการน าเสนอ โดยเฉพาะหวัขอ้เรื่องทีม่เีน้ือหาจ านวนมาก จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น จะเหน็ไดว้่าการน าแอปพลเิคชนัวดีิ
ทศัน์ปฏิสมัพนัธ์มาใช้ในการเรยีนการสอน มคีวามจ าเป็นอย่างมากในปัจจุบนั เพื่อเป็นการพฒันาให้ผู้เรยีนมคีวามรู้
ความสามารถ ตรงตาม เนื้อหาทีผู่้สอนก าหนด ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจในเรื่องของเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธ์
เพื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อทีจ่ะพฒันาใหเ้วบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์
ปฏสิมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู้ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ มรีปูแบบทีน่่าสนใจตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูส้อน และเพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนไดอ้ย่างครบถว้นและมปีระสทิธภิาพตอบโจทยต์่อความ
ต้องการของคนในยุคของThailand4.0 (ณคินทร์ รอดพุฒ . (2550). การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน : 
กรณีศกึษาเทมเป้อาหาร จากถัว่เหลอืง คุณค่าและวธิกีารผลติ) 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคด์งันี้ 
1) เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู้ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
2) เพื่อศกึษาผลการใชง้านเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 ผลการวจิยัจากการพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู้ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จะท าใหค้รผููส้อนสามารถผลติสื่อวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธ์ไดส้ะดวก รวดเรว็ ลดระยะเวลาใน
การท างาน และยงัส่งผลใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ถงึเน้ือหารายวชิาทีต่้องการ ไดทุ้กทีทุ่กเวลา สามารถทบทวนเน้ือหารายวชิาที่
เรยีนไปแล้วไดต้ามความต้องการ ผ่านเวบ็แอปพลเิคชนั และมปีฏสิมัพนัธ์กบัเนื้อหา เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจในการ
ทบทวนเนื้อหาบทเรยีน ใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจในเนื้อหารายวชิาไดม้ากยิง่ขึน้  
 
ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัในครัง้นี้ การท างานของเวบ็แอปพลเิคชนัฯ ม ี2 รปูแบบไดแ้ก่ 1) แบบตวัเลอืก 2) แบบถูกผดิ 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื 
กลุ่มที ่1 ครผููส้อนและผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาจ านวน 10 คน ประกอบดว้ยครผููส้อน 
จ านวน 5 คน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาจ านวน 5 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง 
กลุ่มที่ 2 นิสติระดบัปรญิญาตรจี านวน 1 ห้องเรยีน ได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างใน
การศกึษาผลการใช ้จ านวน 32 คน     
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ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ให้นิสติไดท้ดลองใชเ้ป็นเวลา 1 สปัดาห์ และสปัดาห์ที่ 2 ผู้วจิยัส่งแบบสอบถามผลการใชง้าน
เวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒใหน้ิสติ
ตอบและผูว้จิยัรบักลบัดว้ยตนเอง 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
ตวัแปรตน้ คอื เวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู้ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
ตวัแปรตาม คอื ผลการใช้เวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏิสัมพนัธ์เพื่อการเรยีนรู้ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
แอปพลเิคชนั (Application) หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ในการใช้งานหรอืเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการใชง้านดา้นต่าง ๆ และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยมชีุดค าสัง่ทีใ่ชค้วบคุมในการ
ท างานของอุปกรณ์ทีม่คีวามหลากหลาย โดยมจีุดประสงค์เพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งและใชง้านอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอื
เฉพาะดา้น  
 เวบ็แอปพลเิคชนั (Web application) คอืการพฒันาระบบงานบนเวบ็ ซึ่งมขีอ้ดคีอื ขอ้มลูต่างๆ ในระบบมกีาร
ไหลเวยีน ในแบบOnline ทัง้แบบ Local (ภายในวงLAN) และ Global (ออกไปยงัเครอืข่าย อนิเทอร์เน็ต) ท าใหเ้หมาะ 
ส าหรบังานทีต่อ้งการขอ้มลูแบบ Real-time ระบบมปีระสทิธภิาพ แต่ใชง้านงา่ย เหมอืนกบัท่านท าก าลงัท่องเว็บ ระบบ 
งานทีพ่ฒันาขึน้มาจะตรงกบัความ ตอ้งการกบัหน่วยงาน หรอืหา้งรา้นมากทีสุ่ด ไม่เหมอืน กบัโปรแกรมส าเรจ็รปูทัว่ไป  
ที่มกัจะจดัท าระบบในแบบกว้างๆ ซึ่งมกัจะไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จรงิ ระบบสามารถ โต้ตอบกับลูกค้า หรือ
ผูใ้ชบ้รกิารแบบ Real Time ท าใหเ้กดิความประทบัใจ เครื่องทีใ่ชง้าน ไม่จ าเป็นตอ้งตดิตัง้โปรแกรมใดๆ เพิม่เตมิทัง้สิน้ 
 วีดิทัศน์ปฏิสัมพันธ์ คือ สื่อที่สามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับวีดิทัศน์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตรงตาม
วตัถุประสงค์ที่ผู้ออกแบบได้ก าหนดไว้ในท างการศกึษาวดีิทศัน์ปฏิสมัพนัธ์ ถือเป็นสื่อการเรยีนรูอ้ีกรูปแบบหนึ่งที่มี
ประสทิธภิาพก่อให ้เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาวงการศกึษาใหด้ยีิง่ขึน้ไป 
 การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง คอื กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ป็นรปูแบบทีต่่างไปจากเดมิ กล่าวคอื ผูเ้รยีนสามารถวเิคราะห์
เน้ือหาทีต่อ้งการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ตามความถนัดและความสนใจในเนื้อหาวชิานัน้ ๆ มคีวามสามารถในการแสวงหา
แหล่งทรพัยากรการเรยีนรูไ้ดต้ามความต้องการ ก าหนดเป้าหมาย จุดประสงค์และประเมนิความก้าวหน้าของตนเอง 
โดยด าเนินการดว้ยตนเองหรอืใหผู้อ้ื่นช่วยเหลอืกไ็ดต้ามความเหมาะสม 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
จากการศกึษาและพัฒนาเว็บแอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏิสมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู้ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในครัง้นี้ ผูว้จิยัมกีรอบแนวคดิในการวจิยั ดงันี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
 การพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ แบ่งออกเป็นขัน้ตอนดงันี้ 
ขัน้ตอนที ่1 ออกแบบ 
1) ผูว้จิยัวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ออกแบบ องคป์ระกอบของโปรแกรม 
2) ออกแบบ Flowchart และ Storyboard โดยมกีารเขยีนบรรยาย ลกัษณะภาพ เสยีงการ 
เคลื่อนไหวทีต่อ้งการในแต่ละล าดบัการน าเสนอแลว้น ามาใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบใหข้อ้เสนอแนะ 
             3) หลงัจากปรบัปรุงแกไ้ข น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพของโปรแกรมจ านวน 6 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกตอ้ง น ามาแกไ้ขปรบัปรุง ตามค าแนะน า 
             ขัน้ตอนที ่2 พฒันา 
             1) น าขอ้มลูจากขัน้ตอนที ่1 มาพฒันาเป็นเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
             2) น าเวบ็แอปพลเิคชนัเวอรช์นั 1 ทีส่รา้งเสรจ็แลว้ไปทดสอบใหอ้าจารยผ์ูส้อนและนิสติทดลองใชแ้ละ
ใหข้อ้เสนอแนะ    
เวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู้  
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
- สือ่วดีทิศัน์ 
- การพฒันาเวปแอปพลเิคชนั 
- การปฏสิมัพนัธใ์นการเรยีนการสอน 
- การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
ผลการใชเ้วบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พือ่การเรยีนรู ้ 
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ชยัพร สุวรรณประสพ, ขวญัหญงิ ศรปีระเสรฐิภาพและฤทธชิยั อ่อนมิง่ 
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             3) น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัเวอรช์ัน่ 2 
             4) ทดสอบระบบและการใชง้านทัง้หมดก่อนการทดลองใช ้
 
ขัน้ตอนที ่3 น าไปใช ้
น าเว็บแอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏิสมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีคริน 
ทรวโิรฒไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างในการหาประสทิธภิาพของแอปพลเิคชนั คอื นิสติชัน้ปีที1่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิ 
ทรวโิรฒ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของเนื้อหาและความเขา้ใจในการใชเ้วบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏิสมัพนัธ์เพื่ อการ
เรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจยั 
การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้2 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ 
ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2) เพื่อศกึษาผลการใชง้านเวบ็
แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
1) ผลการพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ชยัพร สุวรรณประสพ, ขวญัหญงิ ศรปีระเสรฐิภาพและฤทธชิยั อ่อนมิง่ 
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1.1) ส่วนประกอบของเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ ฯ ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ส่วนของผูส้อน 
และส่วนของผูเ้รยีน แสดงดงัภาพประกอบ ดงันี้ 
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1.2)  ผลการประเมนิคุณภาพดา้นต่าง ๆ ของเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ 
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ส าหรบัครู โดยผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่าด้านการใช้
งานมคี่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ดา้นเน้ือหามคี่าความสอดคล้องเท่ากบั 0.67-1.00 และ ดา้นการมปีฏสิมัพนัธม์คี่า
ความสอดคลอ้งที ่0.67-1.00 
2) ผลการใชง้านเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
        2.1) ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของครทูีม่ตี่อการใชเ้วบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการ
เรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความคดิเหน็ของครูทีม่ตี่อการใช้เวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธ์เพือ่การเรยีนรู ้ส าหรบั
นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยจ าแนกตามรายดา้น (N = 10) 
 
จากตารางพบว่า ผลความคดิเห็นของครูทีม่ตี่อการใชเ้วบ็แอปพลเิคชันวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยภาพรวมพบว่ามคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 เมื่อจ าแนกตามรายด้าน
พบว่า ด้านการใช้งานมคีวามคดิเห็นในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 รองลงมา ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.63 ส่วนในดา้นการมปีฏสิมัพนัธม์คีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.43 ตามล าดบั 
รายการประเมิน 
  ผลการใช้แอปพลิเคชนั 
( x ) SD 
ระดบัความ 
คดิเหน็ 
ดา้นการใชง้าน 4.66 0.49 มากทีสุ่ด 
ดา้นการมปีฏสิมัพนัธ ์ 4.43 0.69 มาก 
ดา้นเนื้อหา 4.63 0.50 มากทีสุ่ด 
เฉลีย่ 4.57 0.56 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความคดิเหน็ของครูทีม่ตี่อการใช้เวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธ์เพือ่การเรยีนรู ้ส าหรบั
นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (N = 10) 
 
จากตารางสรุปได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มตี่อเว็บแอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏิสมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู ้
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า เวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู ้
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด ( = 4.57) จากการ
ประเมนิจงึสรุปไดว้่า เวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนรู ้สามารถแบ่งเบาภาระของครูผูส้อนในการเตรยีมเนื้อหาไดม้ากทีสุ่ด 
และสามารถน าไปใชเ้ป็นรปูแบบการเรยีนรูไ้ดจ้รงิ 
2.2) ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของนิสติทีม่ตี่อการใชเ้วบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
ตาราง 3 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความคดิเหน็ของนิสติทีม่ตี่อการใชเ้วบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พือ่การเรยีนรู ้ส าหรบั
นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยจ าแนกตามรายดา้น (n = 32) 
 
รายการประเมิน 
 
ผลการใช้แอปพลิเคชนั 
( x ) SD ระดบัความคดิเหน็ 
ด้านการใช้งาน 
1. ฟังก์ชัน่การท างานมคีวามเหมาะสม   
2. รองรบัระบบปฏบิตักิารของอุปกรณ์สือ่สารทีห่ลากหลาย 
3. ใชง้านง่าย 
ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ 
4. สรา้งแรงดงึดูดใหผู้เ้รยีนสนใจเนื้อหาไดอ้ย่างม ี
             ประสทิธภิาพ 
5. สรา้งประสบการณ์การเรยีนรูท้ีแ่ปลกใหม่ 
6. ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจในการทบทวนขอ้ค าถามทีค่รไูดส้รา้งขึ้น 
ด้านเน้ือหา 
7. เนื้อหามคีวามเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
8. ช่วยแบ่งเบาภาระของครผููส้อนในการเตรยีมเนื้อหา 
9. รปูแบบการตัง้ค าถามทีห่ลากหลายเหมาะสมกบัเนื้อหา 
 
4.6 
4.7 
 
4.7 
 
4.4 
 
4.4 
4.5 
 
 
4.6 
4.7 
 
4.6 
 
0.52 
0.48 
 
0.48 
 
0.84 
 
0.70 
0.53 
 
 
0.52 
0.48 
 
0.52 
 
มากทีสุ่ด 
มาก 
 
มาก 
 
มากทีสุ่ด 
 
มากทีสุ่ด 
มากทีสุ่ด 
 
 
มากทีสุ่ด 
มาก 
 
มากทีสุ่ด 
เฉลีย่ 4.57 0.56 มากทีสุ่ด 
รายการประเมิน 
  ผลารใช้แอปพลิเคชนั 
( x ) SD 
ระดบัความ 
คดิเหน็ 
ดา้นการใชง้าน 4.43 0.59 มาก 
ชยัพร สุวรรณประสพ, ขวญัหญงิ ศรปีระเสรฐิภาพและฤทธชิยั อ่อนมิง่ 
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จากตารางพบว่า ผลความคดิเห็นของนิสติที่มตี่อการใชเ้ว็บแอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏิสมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู้  
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยภาพรวมพบว่ามคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.51 เมื่อจ าแนกตาม
รายดา้นพบว่า ดา้นการมปีฏสิมัพนัธม์คีวามคดิเหน็ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.57 รองลงมา ดา้นเนื้อหามี
ความคดิเห็นในระดบัมากที่สุดโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.53 ส่วนในด้านการใชง้านมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.43 ตามล าดบั 
 
ตาราง 4 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความคดิเหน็ของนิสติทีม่ตี่อการใชเ้วบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พือ่การเรยีนรู ้ส าหรบั
นิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (N = 32) 
 
รายการประเมิน 
ผลการใช้แอปพลิเคชนั 
( x ) SD 
ระดบัความ 
คดิเหน็ 
ด้านการใช้งาน 
  1. สขีองเวบ็แอปพลเิคชนัมคีวามเหมาะสม 
  2. Fonts ของเวบ็แอปพลเิคชนัมคีวามเหมาะสม 
  3. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 
  4. ปุ่มต่างๆ ของเวบ็แอปพลเิคชนัมคีวามเหมาะสม 
  5. การวางต าแหน่งหน้าจอมคีวามเหมาะสม 
  6. การลงิคเ์ชือ่มต่อปุ่ มต่างๆ มคีวามเหมาะสม 
ด้านการมีปฏิสมัพนัธ ์  
  7. เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
  8. ฟังก์ชัน่การท างานมคีวามเหมาะสม 
  9. ค าถามปฏสิมัพนัธม์คีวามหลากหลาย 
 10. ใชง้านง่าย 
 11. การตัง้ค าถามปฏสิมัพนัธม์คีวามเหมาะสม 
 12. ความแปลกใหมใ่นการเรยีนรู ้
ด้านเน้ือหา  
 13. ขอ้ความทีน่ าเสนอใชภ้าษาถูกตอ้งชดัเจน 
 14. การจดัล าดบัในการน าเสนอเนื้อหา 
 15. เนื้อหาถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 16. ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน 
 17. สามารถน าความรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิ 
 18. ความเหมาะสมต่อกระบวนการพฒันาผูใ้ชง้าน 
 19. เวบ็แอปพลเิคชนัมคีวามน่าสนใจ 
 
4.50 
4.33 
4.50 
4.54 
4.37 
4.37 
 
4.58 
4.50 
4.79 
4.70 
4.37 
4.50 
 
4.50 
4.37 
4.54 
4.45 
4.79 
4.41 
4.66 
 
0.57 
0.68 
0.64 
0.49 
0.63 
0.56 
 
0.49 
0.50 
0.49 
0.45 
0.85 
0.57 
 
0.57 
0.69 
0.64 
0.57 
0.40 
0.57 
0.47 
 
มาก 
มาก 
มาก 
มากทีสุ่ด 
มาก 
มาก 
 
มากทีสุ่ด 
มาก 
มากทีสุ่ด 
มากทีสุ่ด 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
มากทีสุ่ด 
มาก 
มากทีสุ่ด 
มาก 
มากทีสุ่ด 
เฉลีย่ 4.51 0.57 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางพบว่าเว็บแอปพลิเคชันวีดิทัศน์ปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด ( x = 4.51)  
ดา้นการมปีฏสิมัพนัธ ์ 4.57 0.55 มากทีสุ่ด 
ดา้นเนื้อหา 4.53 0.55 มากทีสุ่ด 
เฉลีย่ 4.51 0.56 มากทีสุ่ด 
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2.3) ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ผลงานของนิสติทีไ่ด ้หลงัจากการใชง้านเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการ
เรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประเมนิโดยครผููส้อน 
เกณฑ์การประเมนิรูบรกิ ผลงานของนิสติที่ได้หลงัจากการใชง้านเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏิสมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู ้
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประเมนิโดยครูผู้สอน พบว่า เวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์
ปฏิสมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู้ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยู่ ในระดบัดเียี่ยม โดยค่า
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละเท่ากบั 46.57 คะแนน สรุปไดว้่า เวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ สามารถน าไปใชเ้ป็นรูปแบบการเรยีนรู้ได้อย่างมปีระสทิธิภาพและ
สามารถใชง้านไดจ้รงิ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
การวจิยัเรื่องการพฒันาเว็บแอปพลเิคชนัวดีิทศัน์ปฏิสมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู้ ส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในครัง้นี้ จากการศกึษาสามารถอภปิรายผลไดด้งันี้    
1. จากผลการพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  พบว่ามีคะแนนจากแบบประเมินคุณภาพมีคะแนนมากกว่า 0.51 ซึ่งแบบประเมิน
คุณภาพเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
สามารถน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากผู้วิจยัได้พัฒนาเว็ปแอปพลิเคชนัฯ ด้วย
กระบวนการวจิยัและพฒันาและหลกัการออกแบบ ซึ่งสอดคล้องกบัขัน้ตอนการออกแบบและพฒันาซอฟต์แวรต์้นแบบ 
(ครรชติ มาลยัวงศ์ และ วชิติ ปุณวตัร์. 2532: 219) แบบ Water Fall Model ประกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 1) การ
วเิคราะห ์2) การออกแบบ 3) การเขยีนโปรแกรม 4) การทดสอบระบบ  
2. จากความคดิเหน็ของครทูีม่ตี่อการใชเ้วบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติ 
ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า ด้านการใชง้านอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด อาจเพราะเนื่องมาจากเวบ็
แอปพลเิคชนัฯ ใชง้านง่าย ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัหลกัการการ
ผลติบทเรยีนผ่านระบบเครอืข่ายของ ไพโรจน์ ตรีณธนากุล และไพบูลย์ เกยีรตโิกมล (2541 : 15) ไดเ้สนอขัน้ตอนการ
พฒันาบทเรยีนผ่านระบบเครอืข่ายในลกัษณะของการสอน (Instruction) ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนหลกั ๆ ดงัต่อไปนี้ 1) 
วิเคราะห์ (Analysis) 2) ออกแบบ (Design) 3) พัฒนา (Development) 4) สร้าง(Implementation) 5) ประเมินผล 
(Evaluation) ซึง่ทัง้ 5 ขัน้ตอนน้ี ช่วยใหผู้ว้จิยัพฒันาเวบ็แอปพลชินัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบั
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดอ้ย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 
3. ความคดิเหน็ของนิสติทีม่ตี่อการใชเ้วบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบั 
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า ดา้นการมปีฏสิมัพนัธอ์ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด สอดคล้องกบังานวจิยัของ
นายวาทติย ์สมุทรศร ีเรื่อง การพฒันาสื่อมลัตมิเีดยีแบบปฏสิมัพนัธเ์พื่อส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์ ส าหรบันักเรยีน
ระดบัประถมศกึษาปีที ่6 พบว่า สื่อมลัตมิเีดยีแบบปฏสิมัพันธ์ มปีระสทิธภิาพในการส่งเสรมิความฉลาดมากขึน้รอ้ยละ 
68.36 เท่ากบัสรุปไดว้่า เวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ปฏสิมัพนัธเ์พื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนรู ้และสามารถน าไปใชเ้ป็นรปูแบบการเรยีนรูไ้ดจ้รงิ 
4. การรวบรวมขอ้มลูการใหค้ะแนนผลงานของนิสติทีไ่ดห้ลงัจากการใชง้านเวบ็แอปพลเิคชนัวดีทิศัน์ 
ปฏิสมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประเมนิโดยครูผูส้อน พบว่า 
เว็บแอปพลเิคชนัฯ อยู่ในระดบัดเียี่ยมโดยค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากบั 46.57 สรุปได้ว่า เว็บแอปพลเิคชนัวดีทิศัน์
ปฏิสมัพนัธ์เพื่อการเรยีนรู ้ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ สามารถน าไปใชเ้ป็นรูปแบบ
การเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถใชง้านไดจ้รงิ 
ชยัพร สุวรรณประสพ, ขวญัหญงิ ศรปีระเสรฐิภาพและฤทธชิยั อ่อนมิง่ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลการวจิยัมาใชป้ระโยชน์ 
1.1 เลอืกเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัวยัของผูใ้ชง้าน รวมไปถงึรปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมเพื่อประสทิธภิาพ 
ของการเรยีนรูท้ีส่มบูรณ์ 
1.2 มกีารพฒันาใหม้กีารเชื่อมต่อทีห่ลากหลาย เพิม่ความสามารถของเวบ็แอปพลเิคชนัฯ ใหม้คีวาม 
ฉลาดมากยิง่ขึน้ 
1.3 พฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัฯ ใหม้คีวามสะดวกในดา้นการใชง้านมากยิง่ขึน้  
2. ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวจิยัในครัง้ต่อไป 
2.1 เน้ือหารายวชิาเพิม่ใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้  
2.2 ปรบัเปลีย่นรปูแบบใหม้คีวามสวยงาม 
2.3 มกีารสรา้งรปูแบบปฏสิมัพนัธท์ีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ 
2.4 รองรบัการใชง้านไดห้ลากหลายช่วงอาย ุ
 
กิตติกรรมประกาศ 
ปรญิญานิพนธ์นี ้ส าเร ็จลุล่วงไปได้ด ้วยดเีป็นเพราะผู ้วจิยัได ้รบัความกรุณาเป็นอย่างยิง่จาก ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ขวญัหญิง ศรปีระเสรฐิภาพ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ฤทธชิยั อ่อนมิง่ อาจารย์ที่ปรกึษาร่วม ที่ได้กรุณาให้ค าปรกึษา ขอ้คดิเห็น ตรวจสอบ และแก้ไขร่างปรญิญานิพนธ์
มาโดยตลอด ผู้เขยีนจงึขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้  
ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศกัดิ ์พนัธ์ล าเจยีก ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน
โดยม ีอาจารย์ ดร.แจ่มจนัทร์ ศรอีรุณรศัม ีเป็นกรรมการในการสอบปรญิญานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาตรวจแก้ไขปรญิญา
นิพนธ์นี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิง่ขึ้น  และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ผู้วจิยัในการศกึษาตาม
หลกัสูตรเทคโนโลยกีารศกึษา จนส าเร็จไปได้ด้วยดี 
ท้ายนี้ผู ้วจิยัขอน้อมร าลกึถึงอ านาจบารมขีองคุณพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายที่อยู่ในสากล
โลก อนัเป็นที่พึ่งให้ผู้วจิยัมสีติปัญญาในการจดัท าปรญิญานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ีผู้วจิยัขอให้เป็นกตเวทติา
แด่บดิา มารดา ครอบครวัของผู้วจิยั ตลอดจนผู้เขยีนหนังสอื และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้วจิ ัยจนสามารถ
ให้ปรญิญานิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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